




























































































































































































であることから EA⊥AB かつ AD⊥AB
であるため，AB⊥ADHEであることを導
く．次に，面 P と直線 L が垂直関係であ
るならば面上の任意の直線 M と直線 L
が垂直であることを利用して，AB⊥AH




















直面角：HA と ABCD からなる角 














わせた．問題 2も問題 1 と同様，平面角
の大きさを求めるものである．正答は，






である．ただ，問題 1 と同様∠HAF をい
かなる角と捉えるのか，その可能性は複
数ある．例えば次のものが考えられる． 
平面角：平面 HAF 上にできる線分 HA
と AF からなる角 
直面角：線分 HA(or AF)と面 ABFE (or 
ADHE) がつくる角 
二面角：面 ABFE と面 ADHE がつくる
角 















た生徒は 16.7 % であり，90°の誤答が












































問題 1 において，∠HAB の大きさを頂















































































と切断面 ABGH の 3 つの要素によって






































2 学年（空間図形は既習）の生徒 6 ペア





時間 5 分，インタビューアによる質問 10
































































                                                        
3 生徒 F のペアの生徒が生徒 Eである 
方体の性質などではなく直観的である
























表 2：生徒 F のコンセプション 
P 問題の立方体において∠HAB の
大きさを求める 
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